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1.
Heinrich, Herzog von Bayern und Markgraf von O¨sterreich, schenkt mit Zustimmung
seiner Gemahlin Theodora (Dorothea) dem Kloster St. Peter in Salzburg auf Bitten des
Abtes Heinrich [I.] die bei dem von seinem Vater, Markgraf Leopold [III.] u¨bergebenen
Gut Dornbach (Dornpach) liegende Salzburgerwiese (pratum quoddam proprietatis no-
stre Zemeru
o
prehtis vocatum) und gestattet am Tag danach bei der perso¨nlichen Be-
gehung der Begrenzung die Fa¨llung des auf dieser Wiese stehenden Geho¨lzes.
1156 (vor September 8), Wien.
Or. Salzburg – St. Peter StiftsA: U 17 (A). — Abschr. 1280 ebenda: Hs. A 6
(einst: P) fol. 31v-32r Nr. 125.
Pez – Hueber, Thesaurus VI/1 (1729) 382 Nr. 142 aus A. — (Seeauer – Hintler),
Novissimum Chronicon (1772) 235. — SUB 2 (1916) 448 Nr. 323 aus A. — BUB 1
(1950) 31 Nr. 23 aus A zu 1156 vor Sept.
Reg.: Schro¨tter, Versuch einer o¨sterr. Staats-Gesch. (1771) Chronolog. Verzeich-
nis. — Hormayr in Archiv 6 (1815) 478 = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 130. —
Meiller, Reg. Babenberg (1850) 37 Nr. 35 zu April-Mai 1156.
Empfa¨ngerfertigung von gleicher Hand wie oben Nr. SP 7, nach Martin, Urkun-
denwesen (1915) 630 mo¨glicherweise von Abt Heinrich I.
Zur Urkunde und der “Salzburgerwiese” s. Mitis, Studien (1912) 325-337.
Mit der Benennung des o¨sterreichischen Markgrafen Heinrich II. als Herzog von
Bayern im Jahre 1156 ergibt sich die zeitliche Einreihung der Urkunde vor dessen
Verzicht auf Bayern, der am 8. September 1156 auf dem Hoftag zu Regensburg
erfolgte; s. dazu Bo¨hmer – Oppl, RI IV/2/1 (1980) 124 Nr. 415.
Huic autem traditioni in Winensi civitate a nobis facte¸ interfuerunt de fidelibus no-
stris: Otakarvs Styrensis marchio, Rapoto comes de Ortenperc, Gebehardus comes de
Purchusin advocatus eiusdem monasterii, Cho
v
nradus comes de Halle et filius eius Cho
v
n-
radus, Heinricus comes de Scalah, Ekkebertus comes de Butino, Liutoldvs comes de
Pleigin et filius eius Liutoldus ..... und weitere 21 Zeugen.
Anno dominice incarnationis millesimo Co Lo VIo.
(S.)
Siegel aus rotbraunem Wachs, rund, links unten mittels Pergamentstreifen eingeha¨ngt;
Herzog in voller Ru¨stung mit Schild und Fahnenlanze, zu Pferd, nach (heraldisch) rechts
reitend, + HEINRICVS . DI . GRA . DVX . BAWARIE. — Abb.: BUB 3 (1954) 13
Nr. 11.
